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ABSTRAK 
 
Praktik kerja magang adalah salah satu mata kuliah di Universitas 
Multimedia Nusantara yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa sebagai syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana. Diadakannya kerja magang, 
mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman di dunia kerja dan mampu 
mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diperoleh dari dosen di dunia kerja. 
Dalam hal ini, penulis berkesempatan melakukan kerja magang sebagai 
Production Assistant di rumah produksi DBM Pro, dimana PH (Production 
House) ini di bawah naungan Fimela.com. 
Fimela.com adalah portal media online khusus para wanita Indonesia yang 
modern dan memiliki mobilitas yang tinggi. Menurut survey, terdapat 8 juta 
perempuan Indonesia pengguna internet namun belum ada media online yang 
secara mutakhir memberitakan topik yang dekat dengan wanita seperti Fashion & 
Beauty, News & Entertainment, Family & Relationship dan Work & Lifestyle 
seperti layaknya sebuah majalah cetak. Untuk mendukung hal tersebut, maka 
hadirlah DBM Pro atau lebih dikenal dengan Fimela TV. Selama melakukan kerja 
magang, penulis melakukan produksi untuk video-video yang dimuat pada web, 
serta membantu menulis artikel untuk video-video tersebut. 
Kerja magang di DBM Pro terutama bagian editorial, penulis dapat belajar 
serta merasakan langsung penerapan nyata praktik jurnalisme online, penulisan 
feature, serta konsep pembuatan produksi dalam videografi yang selama ini 
penulis pelajari selama perkuliahan. Sebagai calon pekerja media, hal ini sangat 
berguna sebagai bekal untuk penulis di dunia kerja nantinya. 
 
 
Kata kunci: production assistant, production house, media online, artikel, 
penulisan feature, jurnalisme online, videografi. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang, serta 
menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik  
Selama menjalani kerja magang sebagai Production Assistant di DBM 
Production House, penulis mendapat banyak ilmu serta dapat merasakan langsung 
dunia kerja nyata khususnya bidang jurnalistik. Tentu saja hal ini tidak luput dari 
bantuan disekitar penulis. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada: 
 
1. Kedua orang tua penulis, serta kedua adik yang senantiasa memberikan 
semangat dan motivasi dari mulai mencari tempat kerja magang hingga 
penulisan laporan magang ini selesai. Terutama sekali untuk Bapakku 
tercinta yang setia menjemput anaknya setiap malam selama kerja 
magang, terima kasih banyak, pak! 
2. Dr. Bertha Sri Eko, M. Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Dr. Indiwan Seto Wahyu Wibowo, selaku Pembimbing Magang yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama 
menyusun laporan kerja magang. 
4. Seluruh tim DBM Pro, Lolita, Agung, Ayu, Putri, Didi, Rio, Randita, 
Windy, Jill, Dimas, Ino, Aria, Sabrina, terima kasih sudah menerima 
penulis melakukan kerja magang bersama kalian selama tiga bulan 
lamanya. 
5. Seluruh tim Fimela Network, Fimela.com, Muvila.com, terima kasih telah 
memberikan kesempatan untuk belajar bersama kalian. 
6. Cewek-cewek Fimela, Erlin dan Melinda. I love you geng! Mereka 
senantiasa menemani dan mensupport penulis selama kerja magang hingga 
pembuatan laporan ini selesai.  
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7. Penghuni silent group, Manda, Eka, Niza, Opus, Adrie, yang setia 
mendengar keluh kesah penulis selama kerja magang hingga laporan ini 
selesai. Dan juga Dimas Prasetyo, terima kasih semangat, canda tawa, dan 
waktunya untuk mendengarkan semua curahan hati penulis selama ini. 
Terima kasih kalian, luv! 
8. Teman-teman jurnalistik UMN angkatan 2011, kalian luar biasa! 
 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, penulis akan menghargai saran dan kritik yang 
berguna untuk laporan ini. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 
 
 
 
Tangerang, 5 Januari 2015 
 
 
Ella Elsadilaga 
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